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PRECARIAT: A NEW PHENOMENON 
IN SOCIETY´S STRUCTURE 
Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ óñëîâèÿ ïîÿâëåíèÿ íîâîãî ñîöèàëüíîãî êëàññà — ïðå-
êàðèàòà, äàåòñÿ îáúÿñíåíèå ïðè÷èí åãî âîçíèêíîâåíèÿ, åãî ñòðóêòóðà è îñíîâíûå 
õàðàêòåðèñòèêè. Âûÿâëÿþòñÿ ãëàâíûå ÷åðòû ýòîãî êëàññà, îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñðàâíåíèå ñ äðóãèìè ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè, ðàñêðûâàåòñÿ ñïåöèôèêà, åãî ìåñòî 
ðîëü è ïîëîæåíèå íà ñîâðåìåííîì ðûíêå òðóäà, ïåðâûå ðîñòêè åãî îñîçíàíèÿ êàê 
«êëàññà äëÿ ñåáÿ». Âûÿñíÿþòñÿ ïîñëåäñòâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ïðåêàðèàòà. 
The article studies the conditions of the emergence of a new social class, that of 
precariat. The reasons for its emergence are explained. The main features of this class 
are revealed and juxtaposed to the features of other social groups. The place and role 
of the new class in the modern specialization of labour are outlined. The author consid-
ers the position of precariat on the labour market and its emerging self-actualization 
as «a class for itself». The consequences of the existence and functioning of precariat 
are singled out. 
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çíà÷åíèå — î ñîöèàëüíûõ âûçîâàõ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè è ñîâðåìåííîì ìèðå. 
Èìåííî ýòî îñòðî ñòàâèò âîïðîñ îá àäåêâàòíîì ïîíèìàíèè ïðîèñõîäÿùèõ îáùå-
ñòâåííûõ ïðîöåññîâ, î âèäåíèè íîâûõ òåíäåíöèé è íîâûõ ôåíîìåíîâ, îá óìåíèè 
èõ àíàëèçèðîâàòü è ôîðìóëèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ — êàê íà íèõ âîçäåéñòâîâàòü, 
êàê ó÷åñòü èõ â ñòðàòåãè÷åñêîé è ïîâñåäíåâíîé ïðàêòèêå. Ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî 
ìû íå ìîæåì ïîäîéòè ê àíàëèçó, ïîíèìàíèþ è îáúÿñíåíèþ íîâûõ ñîöèàëüíûõ 
ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ, èñïîëüçóÿ ïðåæíèå ìåðêè, ðàíåå ñëîæèâøèåñÿ òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðèåìû. Áåç ïîèñêà ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ïîäõîäîâ ìû íå 
ñìîæåì îòâåòèòü íà âûçîâû âðåìåíè. 
Îäíîé èç òàêèõ ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâîå ÿâëåíèå â ñîöèàëü-
íîé ñòðóêòóðå îáùåñòâà — ïðåêàðèàò, íà êîòîðûé ñòàëè îáðàùàòü âíèìàíèå 
èññëåäîâàòåëè êàê çà ðóáåæîì, òàê è â íàøåé ñòðàíå òîëüêî â êîíöå ÕÕ-íà÷àëå 
ÕÕI ââ. 
Ïðåæäå âñåãî, íàïîìíèì, ÷òî ïîíÿòèå «ïðåêàðèàò» îáðàçîâàíî îò äâóõ ñëîâ 
(îò ëàò. precarium — íåóñòîé÷èâûé, íåñòàáèëüíûé, íåãàðàíòèðîâàííûé) è ñëî-
âà «ïðîëåòàðèàò», êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ ïðåäñòàâëÿë êëàññ, îò÷óæäåííûé îò 
ðåçóëüòàòîâ òðóäà è ïîäâåðãàþùèéñÿ ýêñïëóàòàöèè â èíòåðåñàõ ãîñïîäñòâóþ-
ùåãî êëàññà — áóðæóàçèè. 
Íóæíî îáÿçàòåëüíî îòìåòèòü, ÷òî îñîçíàíèå âîçíèêíîâåíèÿ íîâîãî êëàññà/
ñëîÿ ïðîèçîøëî íå ñðàçó. Ñíà÷àëà ýòî áûëè ñîìíåíèÿ â ñòàðîé ôîðìóëèðîâ-
êå êëàññîâ. Ïîÿâèëèñü òåîðèè, îáúÿñíÿþùèå êîðåííûå èçìåíåíèÿ ñîöèàëüíîé 
ñòðóêòóðû îáùåñòâà. À. Ãîðö ïèñàë î «êîíöå ðàáî÷åãî êëàññà» [24]. Ôàêòè÷å-
ñêè êëàññîâàÿ ñòðóêòóðà îòðèöàëàñü â ïðîèçâåäåíèÿõ Ý. Òîôôëåðà â ñâÿçè ñ 
âñòóïëåíèåì îáùåñòâ â ýïîõó èíôîðìàöèîííûõ ðåâîëþöèé. Ïðåæíåé 
ñîöèàëüíî-êëàññîâîé ñòðóêòóðå íå íàõîäèëîñü ìåñòà è â ðàçìûøëåíèÿõ Õà-
òèíãòîíà.
Ïðèíöèïèàëüíî èíîé ïîäõîä ê îñìûñëåíèþ èçìåíåíèé â ñîöèàëüíîé ñòðóê-
òóðå îñóùåñòâèëè ôðàíöóçñêèå ñîöèîëîãè â 1980-å ãîäû, èññëåäóÿ ïîëîæåíèå 
ñåçîííûõ ðàáî÷èõ. Ï. Áóðäüå ðàñøèðèë ýòî ïðåäñòàâëåíèå, âêëþ÷èâ â àíàëèç 
âñå ðàñøèðÿþùóþñÿ ìàññó ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà âðåìåííûõ è ýïèçîäè÷åñêèõ 
ðàáîòàõ. 
Èìåííî òîãäà âïåðâûå ïîÿâèëîñü ñëîâî «ïðåêàðèàò», êîòîðûì îáîçíà÷àëè 
ñëîé ðàáîòíèêîâ, êîòîðûé õàðàêòåðèçóåòñÿ íåñòàáèëüíîé òðóäîâîé çàíÿòîñòüþ, 
îòñóòñòâèåì ó íèõ ãàðàíòèðîâàííûõ ñîöèàëüíûõ áëàã, íåçàùèùåííîñòüþ â 
ïåðèîä ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèé [23]. Ýòè ñëîè ñòàëè ïðèâëåêàòü âíèìà-
íèå è äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé — Ì. Ôóêî, Þ. Õàáåðìàñà, Ì. Õàðäòà è Ò. Íåãðè 
[18, 25].
Ê ïîíèìàíèþ íîâîé ñèòóàöèè ïîäîøëè è îòå÷åñòâåííûå èññëåäîâàòåëè [1, 
3, 7], êîëëåêòèâ êàôåäðû ñîöèîëîãèè Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïóáëèöèñòû [12, 
13, 14], êîòîðûå ïî-ðàçíîìó òðàêòóþò ôåíîìåí ïðåêàðèàòà, íî âñå ñõîäÿòñÿ íà 
òîì, ÷òî îí ïðåäñòàâëÿåò íîâîå ÿâëåíèå, ñ êîòîðûì íåâîçìîæíî íå ñ÷èòàòüñÿ. 
Îñîáîå âíèìàíèå ýòîìó ôåíîìåíó, âåðíåå, ïðîöåññó ïðåêàðèàçàöèè, óäåëèë 
Î. È. Øêàðàòàí ñî ñâîèìè êîëëåãàìè è ó÷åíèêàìè [21]
Íîâûå ðåàëèè âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ-íà÷àëà ÕÕI ââ. íàãëÿäíî äåìîíñòðèðî-
âàëè òîò ôàêò, ÷òî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà âñå áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé 
îêàçàëèñü â ïîëîæåíèè, êîòîðîå ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ïðåäïî÷ëè íàçûâàòü 
òåíåâûìè è íåôîðìàëüíûìè. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó 
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ðàáîòîäàòåëåì è ðàáîòíèêîì ñòàëè ïðåîáëàäàòü äîãîâîðåííîñòè áåç âçàèìíûõ 
ïðàâîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, áåç ãàðàíòèé çàùèòû äàæå ýëåìåíòàðíûõ ïðàâ, êîòîðûå 
ñóùåñòâîâàëè â öèâèëèçîâàííîì ìèðå. Òàêèå îòíîøåíèÿ ïðèâîäèëè ê òîìó, ÷òî 
ðàáîòîäàòåëü (èëè åãî ïðåäñòàâèòåëü) ìîãëè ïðîèçâîëüíî ìåíÿòü ñôåðó çàíÿòî-
ñòè, ìåñòî ïðèëîæåíèÿ òðóäà, îïëàòó è óãîâàðèâàòü íà «ñäåðæàííîñòü» â ñâîèõ 
òðåáîâàíèÿõ, ññûëàÿñü íà îáúåêòèâíûå è äðóãèå çàòðóäíåíèÿ. 
Âñå ýòî ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî íàëè÷èå òàêîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé ãîâîðèò 
íå î íåêîòîðûõ èçäåðæêàõ ðàçâèòèÿ, à îá óñòîé÷èâîé òåíäåíöèè ïî ôîðìèðî-
âàíèþ íîâîãî ñîöèàëüíîãî êëàññà — ïðåêàðèàòà. 
Òàêèì îáðàçîì, ïðåêàðèàò — ïðèíöèïèàëüíî íîâîå îáðàçîâàíèå, îçíà÷àþùåå 
íàëè÷èå ñîöèàëüíîãî ñëîÿ, êîòîðûé îëèöåòâîðÿåò îò÷óæäåíèå íå òîëüêî îò 
ðåçóëüòàòîâ òðóäà, íî è îò âñåãî îáùåñòâà çíà÷èòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, 
èñïûòûâàþùèõ îñîáûå, èçîùðåííûå ôîðìû ýêñïëóàòàöèè èõ òðóäà, çíàíèé, 
êâàëèôèêàöèè, à â êîíå÷íîì ñ÷åòå è êà÷åñòâà æèçíè. Îñòàíîâèìñÿ íà ýòîì 
ïîäðîáíåå.
Íîâàÿ ñèòóàöèÿ â ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå ðîññèéñêîãî îáùåñòâà
Ïðîèñøåäøèå èçìåíåíèÿ â ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå îáùåñòâà â ïîñòñîâåò-
ñêîé Ðîññèè êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèëè ïðåäñòàâëåíèÿ î âíîâü ôîðìèðóþ-
ùåéñÿ ðåàëüíîñòè. Ýòî îñìûñëåíèå íîâîé ñèòóàöèè êîñíóëîñü íå òîëüêî 
ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ îñíîâ íîâîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, íî è 
âïîëíå ëîãè÷íî ïîâëåêëî ïåðåîñìûñëåíèå ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé. Âìåñòî 
ãîñïîäñòâóþùèõ ðàíåå ìàðêñèñòñêèõ ïðåäñòàâëåíèé î êëàññîâîé ñòðóêòóðå 
(÷òî, êñòàòè, ñîîòâåòñòâîâàëî ðåàëèÿì åå ñóùåñòâîâàíèÿ íå òîëüêî â ñîâåòñêîì 
îáùåñòâå) ïîÿâèëèñü íîâûå êîíöåïöèè, ïðåäëîæèâøèå èíóþ òðàêòîâêó èç-
ìåíèâøåéñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êå. Ñðåäè çàìåòíûõ ñäâèãîâ â òåîðåòè÷åñêîì îñìûñëåíèè íîâûõ ÿâëåíèé â 
ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå îáùåñòâà ñòàëî ïîÿâëåíèå êîíöåïöèé î ñðåäíåì êëàñ-
ñå, âûçâàâøèõ áóðíûé ïîòîê ïóáëèêàöèé è ñòàâøèõ âêëàäîì â àíàëèç êëàñ-
ñîâûõ è ñîöèàëüíî-ãðóïïîâûõ èçìåíåíèé. Ìû íå áóäåì äåëàòü ïîäðîáíûé 
àíàëèç ýòîãî ôåíîìåíà — îí îñóùåñòâëåí è îïèñàí â ìíîãî÷èñëåííûõ ïó-
áëèêàöèÿõ. 
Íàïîìíèì òîëüêî, ÷òî ñîâðåìåííûé ìèð ñòðåìèòåëüíî ìåíÿåòñÿ. È íå 
òîëüêî â òåõíîëîãè÷åñêîì, ýêîíîìè÷åñêîì è ïîëèòè÷åñêîì ñìûñëå. Ìåíÿ-
åòñÿ åãî ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà. Ìàðêñîâî ïðåäñòàâëåíèå î êëàññàõ, â îñíî-
âå êîòîðîãî ëåæàò îòíîøåíèå ê ñîáñòâåííîñòè (ñðåäñòâàì ïðîèçâîäñòâà) è 
ìåñòî ÷åëîâåêà â ïðîöåññå òðóäà, íå â ïîëíîé ìåðå õàðàêòåðèçóþò ñîâðå-
ìåííîå óñòðîéñòâî îáùåñòâà. Îäíàêî êëàññîâàÿ ñòðóêòóðà íèêóäà íå èñ-
÷åçëà — îíà ïðèîáðåëà èíîé âèä è èíûå ïàðàìåòðû. Èñ÷åçëè ïðåæíèå 
îðèåíòèðû è íà÷àëñÿ ïîèñê íîâûõ îïðåäåëåíèé òîãî ñîöèàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, 
êîòîðîå õàðàêòåðíî äëÿ áîëüøèíñòâà ñóùåñòâóþùèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
îáùåñòâ. 
Ðåàëüíàÿ æèçíü âñå æå òðåáóåò îòâåòà íà âîïðîñ, èìåþùèé íå òîëüêî òåî-
ðåòè÷åñêîå, íî è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå — êàêîâà ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà ñî-
âðåìåííîãî îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå è ðîññèéñêîãî?
Âñåì î÷åâèäíî, ÷òî îò áûëûõ ïðåäñòàâëåíèé íè÷åãî èëè ïî÷òè íè÷åãî íå 
îñòàëîñü, êðîìå íåêîòîðûõ êîíòóðíûõ îáîçíà÷åíèé, âåñüìà ïðèáëèçèòåëüíî 
îòðàæàþùèõ ðåàëüíîñòü. Ïîíèìàÿ ýòó ñèòóàöèþ, ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè 
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ñòàëè èñêàòü îòâåò íà ïîñòàâëåííóþ ïðîáëåìó. Â 1960-1980-å ãã. çàïàäíûå 
êîëëåãè ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿëè äåëåíèþ îáùåñòâà íà «áåëûå» è «ñèíèå» âî-
ðîòíèêè, ñ÷èòàÿ, ÷òî óäåëüíûé âåñ èíòåëëåêòóàëüíîãî òðóäà èçìåíèë âåñü 
ëàíäøàôò êëàññîâîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà.
Îòå÷åñòâåííûå èññëåäîâàòåëè, îñìûñëèâàÿ íîâûå ðåàëèè, îáðàòèëè âíèìà-
íèå íà îòäåëüíûå ïðîöåññû è ñîöèàëüíûå ãðóïïû, êîòîðûå íå áûëè ïðèñóùè 
ñîâåòñêîìó îáùåñòâó, íî ñòàëè ðåàëüíîñòüþ â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè. Ýòè ïî-
ïûòêè íàøëè îòðàæåíèå â èçó÷åíèè è àíàëèçå íîâîãî ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ 
ëþäåé, ñâÿçàííîãî ñ ôåíîìåíîì áåçðàáîòèöû (Î. È. Øêàðàòàí, Ð. Õ. Ñèìîíÿí), 
äàóíøèôòèíãà (Í. Å. Ïîêðîâñêèé), ôðèëàíñåðñòâà (Î. Ä. Ñòðåëêîâ, À. Â. Øåâ-
÷óê) è ò. ä. 
Â ïîèñêàõ îòâåòà íà âîïðîñ î ñîöèàëüíî-êëàññîâîé ñòðóêòóðå îñîáîå ìåñòî 
çàíÿëà êîíöåïöèÿ ñðåäíåãî êëàññà. Îíà ïðèîáðåëà îñîáóþ ïîïóëÿðíîñòü è ïî-
ëó÷èëà çíà÷èòåëüíîå ðàçâèòèå (ïîäðîáíåå ñì. ðàáîòû Ë. À. Áåëÿåâîé, Â. Í. Áîá-
êîâà, Ì. Ê. Ãîðøêîâà, Ç. Ò. Ãîëåíêîâîé, Í. Å. Òèõîíîâîé è äð.). Ýòîìó êëàññó 
ïðèïèñûâàëàñü ñðàâíèòåëüíî âûñîêàÿ ìàòåðèàëüíàÿ îáåñïå÷åííîñòü, ñòàáèëüíûé 
ïîòðåáèòåëüñêèé ñïðîñ, ñîöèàëüíûé ïðåñòèæ, ãàðàíòèðîâàííàÿ çàíÿòîñòü, ÷óâñòâî 
àâòîíîìíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ. 
Âìåñòå ñ òåì, èññëåäîâàòåëÿìè ñðåäíåãî êëàññà (ñëîÿ) äîñòàòî÷íî áûñòðî 
áûëî îáíàðóæåíî, ÷òî ïðè âñåé ïðèâëåêàòåëüíîñòè òàêîãî ïîäõîäà ê ñîöè-
àëüíîé ñòðóêòóðå îáùåñòâà, ýòîò êëàññ (ñëîé) ñëèøêîì íåîäíîðîäåí. Ïîïûò-
êè ðàçäåëèòü åãî íà âûñøèé, ñðåäíèé è íèçøèé êëàññ â áîëüøèíñòâå ñëó÷à-
åâ îïèðàëèñü íà óðîâåíü äîõîäà è íå âñåãäà äàâàëè óáåäèòåëüíîãî îáúÿñíå-
íèÿ, ÷òî âñå æå ñ÷èòàòü ñðåäíèì êëàññîì. Ïîýòîìó íå óäèâèòåëüíî, ÷òî â 
ñîöèîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ìû âñòðå÷àåì ðàçíûå êîëè÷åñòâåííûå îöåíêè 
ýòîãî êëàññà — îò íåñêîëüêèõ ïðîöåíòîâ äî îäíîé òðåòè íàñåëåíèÿ. Íàðÿäó 
ñ òàêèì ïîäõîäîì â òðàêòîâêå ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû ñòàëè ñîçðåâàòü èíûå 
ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå â îñíîâó åå êëàññèôèêàöèè ñòàâèëè íå äîõîä è ñî-
öèàëüíûé ïðåñòèæ, à ãàðàíòèè óñòîé÷èâîé òðóäîâîé çàíÿòîñòè, íàëè÷èå ñî-
öèàëüíîé çàùèùåííîñòè, ñîõðàíåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé èäåíòèôèêàöèè è 
óâåðåííîñòü â áóäóùåì. Ýòî ñòàíîâèëîñü ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì õîòÿ áû ïî-
òîìó, ÷òî ñëîè íàñåëåíèÿ, îáëàäàâøèå ýòèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ñòðåìèòåëü-
íî óâåëè÷èâàëèñü íå òîëüêî çà ñ÷åò ðàáî÷åãî êëàññà è êðåñòüÿíñòâà, íî è âñåõ 
ñëîåâ íàñåëåíèÿ. 
Õî÷åòñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå è íà òî, ÷òî ïîìèìî ñóùåñòâîâàíèÿ ìíîãîîá-
ðàçíûõ è íåîäíîçíà÷íîûõ òðàêòîâîê, ïîÿâèëèñü âîïðîñû êàê òåîðåòè÷åñêîãî, 
òàê è ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ïëàíà. ×òî êàñàåòñÿ òåîðèè, òî âîçíèê âîïðîñ — à 
÷òî â îáùåñòâå ñóùåñòâóåò òîëüêî ñðåäíèé êëàññ? Ïóáëèêàöèè îá ýëèòå, î 
âûñøåì ñëîå (â ò. ÷. îá îëèãàðõàõ), îá àíäåêëàññå (î ñîâðåìåííûõ ëþìïåíàõ) 
íå ñíèìàëè âîïðîñà îá îãðàíè÷åííîì âèäåíèè èìåííî òàêîé ñîöèàëüíîé 
ñòðóêòóðû îáùåñòâà. Òåì áîëåå, ÷òî è ñàìè èññëåäîâàòåëè ñòàëè âèäåòü îãðà-
íè÷åííîñòü ïðåäñòàâëåíèé î ñðåäíåì êëàññå — âî ìíîãèõ ïóáëèêàöèÿõ ïî-
ÿâèëèñü äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûå ðàçìûøëåíèÿ î òîì, ÷òî íóæíî âèäåòü ðàç-
ëè÷íûå ñëîè â ýòîì êëàññå, ÷òî ýòè ñëîè ñåðüåçíî äèôôåðåíöèðîâàíû, à 
èíîãäà è òðóäíî ñîïîñòàâèìû, äàæå åñëè è áðàòü îäíó ñòîðîíó — ìàòåðè-
àëüíóþ îáåñïå÷åííîñòü. Ò. å. ñèòóàöèÿ íà íàó÷íîì ïîïðèùå î÷åíü æåñòêî 
ïîñòàâèëà âîïðîñ î òîì, åñòü ëè äðóãèå êëàññû â ðîññèéñêîì îáùåñòâå? 
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
10  Ж. Т. Тощенко
Ýòî ïåðâàÿ ïðè÷èíà, êîòîðàÿ çàñòàâëÿåò íàñ îáðàòèòü âíèìàíèå íà äðóãèå 
ñîöèàëüíûå ãðóïïû.
Âòîðàÿ ïðè÷èíà ïðîäèêòîâàíà ðåàëüíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëè-
òè÷åñêîé ïðàêòèêîé. Îíà âûðàæåíà â ñëîâàõ âèöå-ïðåìüåðà ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
Î. Ãîëîäåö: «38 ìëí ðîññèÿí èç 86 ìëí òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ ðàáîòàþò â 
íåïðîçðà÷íûõ óñëîâèÿõ, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó äëÿ âñåãî îáùå-
ñòâà». Â ýòè ãðóïïû íàñåëåíèÿ âõîäÿò òå, êòî ïîñòîÿííî (!) çàíÿò âðåìåííîé, 
ýïèçîäè÷åñêîé ðàáîòîé, âîâëå÷åí â òåíåâîé èëè, êàê âûðàçèëàñü Î. Ãîëîäåö, 
«íåëåãèòèìèçèðîâàííûé» ñåêòîð ðûíêà òðóäà, âñëåäñòâèå ÷åãî ýòè ëþäè èìåþò 
óðåçàííûå ñîöèàëüíûå ïðàâà è îáëàäàþò óùåìëåííûì ñîöèàëüíûì ñòàòóñîì. 
Â öåëîì ýòè ãðóïïû îáðàçóþò äîñòàòî÷íî çíà÷èòåëüíûé ñëîé âî ìíîãèõ ñòðàíàõ 
ìèðà, äîñòèãàÿ îò 30 äî 40% ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Òàêèì 
îáðàçîì, ìû âïðàâå ãîâîðèòü î íåêîåì ñîöèàëüíîì ñëîå, îáðàçóþùåì, íà íàø 
âçãëÿä, íîâûé ñîöèàëüíûé êëàññ, êîòîðûé âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò ëèöî ñîâðå-
ìåííûõ îáùåñòâ. Îñòàíîâèìñÿ íà ýòîì ïîäðîáíåå.
Î ñîñòàâå è ñòðóêòóðå ïðåêàðèàòà
Êàê áûëî ñêàçàíî âûøå, ýòîò ôåíîìåí âîçíèê ïîñòåïåííî, íå ñðàçó. Ëþäè 
ñ âðåìåííîé çàíÿòîñòüþ è ñåçîííîé ðàáîòîé â òîé èëè èíîé ìåðå âñåãäà áûëè 
â èñòîðèè êàæäîãî îáùåñòâà âî âñå ïåðèîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ïðîàíà-
ëèçèðóåì ñîâðåìåííûé ïåðèîä, êîãäà ýòè ãðóïïû ñòàëè ïðåäñòàâëÿòü íå 
ýïèçîäè÷åñêîå, à óñòîé÷èâîå è óâåëè÷èâàþùååñÿ ïðåîáëàäàíèå ñïåöèôè÷åñêèõ 
ôîðì èñïîëüçîâàíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ñïåöèôè-
÷åñêèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ýòè ãðóïïû íà÷àëè ñêëàäûâàòü-
ñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì èäåé è ïîëèòèêè íåîëèáåðàëèçìà â 60-70-å ãã. ïðîøëî-
ãî âåêà. 
Èç êîãî ñîñòîèò ñîâðåìåííûé ïðåêàðèàò? Âî-ïåðâûõ, ýòî ÷àñòü òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ, ïîñòîÿííî çàíÿòîãî íà âðåìåííîé ðàáîòå. Ýòà ñîöèàëüíàÿ 
ãðóïïà, íàñ÷èòûâàþùàÿ â Ðîññèè, ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, îò 30 äî 40 % òðó-
äîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, îãðàíè÷åíà è ëèøåíà òåõ ïðàâ, êîòîðûìè îáëàäàþò 
ïîñòîÿííî ðàáîòàþùèå ñîòðóäíèêè, èìåþùèå ãàðàíòèðîâàííóþ çàíÿòîñòü. ×ëå-
íû ýòîé ãðóïïû, êàê ïðàâèëî, íå èìåþò ñîöèàëüíûõ ïðàâ, ó íèõ íåò îïëà÷è-
âàåìîãî îòïóñêà, îíè íå ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè æèëüÿ. 
Çàáîòà î äåòñòâå ñòàíîâèòñÿ èõ ëè÷íûì äåëîì, òàê æå êàê ïîëó÷åíèå îáðàçî-
âàíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Ýòî äîïîëíÿåòñÿ òåì, ÷òî ó áîëüøèíñòâà 
âðåìåííûõ ðàáîòíèêîâ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþò âîçìîæíîñòè ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, êàðüåðû. È ãëàâíîå — âðåìåííàÿ çàíÿòîñòü ñòàíîâèòüñÿ 
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé âåëè÷èíîé, êîòîðàÿ íà÷èíàåò ñîïðîâîæäàòü ÷åëîâåêà 
âñþ æèçíü. 
Âî-âòîðûõ, ïðåêàðèàò ñîñòîèò èç ëþäåé, ðàáîòàþùèõ íåïîëíûé ðàáî÷èé 
äåíü. Ýòîò ôåíîìåí ïîçâîëÿåò ñêðûâàòü ìàñøòàáû áåçðàáîòèöû. Îáû÷íî â 
ïîäàâëÿþùåì ÷èñëå ñëó÷àåâ ýòî ëþäè, âûíóæäåííî ñîãëàñèâøèåñÿ ðàáîòàòü 
íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ïðè÷åì êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, èì ïðèõîäèòüñÿ 
ðàáîòàòü áîëüøå è ïîëó÷àòü çà ñâîé òðóä ìåíüøåå âîçíàãðàæäåíèå, ÷åì îíè 
ðàññ÷èòûâàëè. Â Ðîññèè ýòî, íàïðèìåð, ÿðêî ïðîÿâèëîñü â, òàê íàçûâàåìîé, 
ðàöèîíàëèçàöèè òðóäà ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ è äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 
êîãäà ïîä «ôëàãîì ñîöèàëüíîé çàáîòû», èõ ïåðåâîäÿò íà íåïîëíóþ çàíÿòîñòü 
ñ íåàäåêâàòíûì ïîâûøåíèåì èíòåíñèâíîñòè èõ òðóäà. Ýòà ãðóïïà ïîïàäàåò â 
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ñèòóàöèþ, êîãäà îíè ïîñòîÿííî ïîäâåðãàþòñÿ ñàìûì ðàçëè÷íûì îãðàíè÷åíèÿì, 
âûíóæäàþùèìè èõ ïðèáåãàòü â ñìåíå ïðåæíåé è ïîèñêó íîâîé ðàáîòû. Ïðè-
÷åì èíòåíñèâíîñòü òàêîé ñìåíû ìåñò ïðèëîæåíèÿ òðóäà ïîñòîÿííî ðàñòåò. 
Òàê, ñîãëàñíî äàííûì âñåðîññèéñêîãî èññëåäîâàíèÿ «Æèçíåííûé ìèð Ðîññè-
ÿí» (îêò. 2014 ã., 1800 ÷åë., 8 ðåãèîíîâ ñòðàíû), ïî÷òè 50% óêàçàëè, ÷òî èõ 
îáðàçîâàíèå íå ñîîòâåòñòâóåò âûïîëíÿåìîé ðàáîòå èëè çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü 
íà ýòîò âîïðîñ. 
Â-òðåòüèõ, â ïðåêàðèàò âõîäÿò ëþäè, ïðîáèâàþùèåñÿ ñåçîííûìè è ñëó÷àé-
íûìè ïðèðàáîòêàìè. Ê íèì ìîæíî îòíåñòè çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü çàíÿòûõ â 
ñåëüñêîì è ëåñíîì õîçÿéñòâå, â ðûáíîì ïðîìûñëå, ãäå ýòà çàíÿòîñòü íîñèò ÿðêî 
âûðàæåííûé õàðàêòåð çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôè÷åñêèõ óñëîâèé ðàáîòû. È äåëî 
îáîñòðÿåòñÿ òåì, ÷òî ýòà çàíÿòîñòü ïîçâîëÿåò îïåðèðîâàòü òåíåâûìè è ïðîòèâî-
çàêîííûìè ïðàêòèêàìè íàåìà ðàáî÷åé ñèëû, ÷òî, íàïðèìåð, ÿðêî ïîêàçàë ñëó-
÷àé ãèáåëè ñóäíà ÷àñòíîãî ñóäîâëàäåëüöà, âåäóùåãî ðûáíûé ïðîìûñåë â Îõîò-
ñêîì ìîðå, êîãäà îêàçàëîñü, ÷òî íèêàêèõ òðóäîâûõ ñîãëàøåíèé ïî÷òè ñ òðåòüþ 
ðàáîòàâøèõ íà ýòîì ñóäíå íå çàêëþ÷àëîñü. 
Â-÷åòâåðòûõ, ïðåêàðèàò ïðåäñòàâëåí áåçðàáîòíûìè, ÷èñëåííîñòü êîòîðûõ 
òàêæå çíà÷èòåëüíà. Îñîáåííî îíà îáîñòðÿåòñÿ â ãîäû êðèçèñà. Òàê, ïîñëå êðè-
çèñà 2008 ã. áåçðàáîòèöà âûðîñëà ïî÷òè íà 50% è â 2009 ã. ñîñòàâèëà 6373 òûñ. 
÷åëîâåê [16]. Òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ õàðàêòåðíà è äëÿ 2014-2015 ãã. â óñëîâèÿõ 
êðèçèñíûõ ÿâëåíèé â ýêîíîìèêå, à òàêæå ïîñëå ââåäåíèÿ ñàíêöèé ïðîòèâ Ðîñ-
ñèè è ïàäåíèÿ öåí íà íåôòü. Ïðè÷åì, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ðàçðûâ ìåæäó 
ðåãèñòðèðóåìîé è îáùåé áåçðàáîòèöåé êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ îò 3,5 äî 7 ðàç. 
Àêàäåìèê è ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà ÐÔ Ñ. Ãëàçüåâ ñ÷èòàåò, ÷òî «ñêðûòàÿ áåçðà-
áîòèöà ñîñòàâëÿåò äî 20%» [9]. Ïðè÷åì ñëåäóåò îñîáî îòìåòèòü, ÷òî ñêðûòàÿ 
áåçðàáîòèöà ÷àñòî ìàñêèðóåòñÿ ïîä íåæåëàíèå ðåãèñòðèðîâàòüñÿ, ñëó÷àéíûå 
ïðèðàáîòêè, ýïèçîäè÷åñêóþ çàíÿòîñòü â ëè÷íîì, îñîáåííî ñåëüñêîì, õîçÿéñòâå. 
Îæèäàåòñÿ, ÷òî 2015 ã ïðèíåñåò çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå áåçðàáîòíûõ. Îá ýòîì 
ïðÿìî çàÿâèë âèöå-ïðåìüåð È. Øóâàëîâ, âûñòóïàÿ â Äàâîñå: «Íóæíî ãîòîâèòü-
ñÿ ê ðîñòó áåçðàáîòèöû». Òàê, óæå â íîÿáðå 2014 ã. â Åêàòåðèíáóðãå îôèöèàëü-
íàÿ áåçðàáîòèöà óâåëè÷èëàñü äî 6,8%, ò. å. äî ïîêàçàòåëÿ, õàðàêòåðíîãî äëÿ 
äåïðåññèâíûõ ðåãèîíîâ. 
Â-ïÿòûõ, â ïðåêðàðèàò ìû âêëþ÷àåì ëþäåé êðåàòèâíûõ ïðîôåññèé — ñïå-
öèàëèñòîâ ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì, ïðîãðàììèñòîâ è äð., êîòîðûå 
çàíÿòû ôðèëàíñîì. Èõ èíîãäà ïðåäñòàâëÿþò ïðèâåðæåíöàìè ñâîáîäîëþáèâîãî 
äóõà, íåçàâèñèìûõ îò ñòðîãîé è ìåëî÷íîé ðåãëàìåíòàöèè îôèöèàëüíûõ (ãîñó-
äàðñòâåííûõ, àêöèîíåðíûõ, ÷àñòíûõ) ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé [7]. Íî èõ 
íîíêîíôîðìèçì, îòñóòñòâèå âíåøíåãî ïîâñåäíåâíîãî êîíòðîëÿ íà äåëå îáîðà-
÷èâàåòñÿ òåì, ÷òî ýòà ïîêàçíàÿ è èíîãäà â ÷åì-òî ïðèâëåêàòåëüíàÿ íåçàâèñèìîñòü 
ïîðàæåíà òåìè æå îãðàíè÷åíèÿìè, êàê è âåñü ïðåêàðèàò — áåççàùèòíîñòüþ, 
îòñóòñòâèåì ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, îñòàâëåíèåì ÷åëîâåêà â îäèíî÷åñòâå â ñëó-
÷àå íåïðåäâèäåííûõ æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ëèøåíèåì ñòàáèëüíîñòè è óâå-
ðåííîñòè â áóäóùåì [17]. 
Â-øåñòûõ, àíàëîãè÷íûå õàðàêòåðèñòèêè ìîæíî îòíåñòè è ê çàíÿòûì çàåìíûì 
òðóäîì, ñóòü êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â íàéìå â ñâîé øòàò ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå 
âûïîëíÿþò çàêàçû èëè îêàçûâàþò óñëóãè äðóãèì ôèðìàì (ïðåäïðèÿòèÿì, îð-
ãàíèçàöèÿì [10].
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Â-ñåäüìûõ, ê ïðåêàðèàòó ïðèìûêàåò, íà íàø âçãëÿä, ÷àñòü ìèãðàíòîâ, ÷èñ-
ëåííîñòü êîòîðûõ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà, â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè, çíà÷èòåëü-
íà. Èõ ïîëîæåíèå òàêæå õàðàêòåðèçóåòñÿ óùåìëåíèåì â ïðàâàõ, íèçêîé îïëà-
îé òðóäà ïî ñðàâíåíèþ ñ îôèöèàëüíûìè ãðàæäàíàìè, îòñóòñòâèåì ñîöèàëüíûõ 
ãàðàíòèé. Íåðåäêî îíè ïîäâåðãàþòñÿ åñëè íå ïðÿìîé, òî êîñâåííîé ýòíè÷åñêîé 
è ðåëèãèîçíîé äèñêðèìèíàöèè [11]. 
È, íàêîíåö, ïðåêàðèàò ïîïîëíÿþò ñòàæåðû è ÷àñòü ñòóäåí÷åñòâà, êîòîðûå 
ïðåòåíäóþò íà òî, ÷òîáû çàíÿòü â îáùåñòâå è ïðîôåññèè óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå. 
Ýòà ÷àñòü ìîëîäåæè íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè íåîïðåäåëåííîñòè, ñîãëàøàÿñü íà 
ñëó÷àéíûå è íåïîñòîÿííûå âèäû çàíÿòîñòè, ÷àñòî íèæå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé è 
îïðàâäàííûõ ïðåòåíçèé çàíÿòü äîñòîéíîå ìåñòî â æèçíè. Ïðèîáðåëà ðàñïðî-
ñòðàíåíèå ïðàêòèêà, êîãäà èõ áåðóò íà ðàáîòó áåç ïðàâà ïîëó÷àòü çàðïëàòó îò 
íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ äî ïîëóãîäà ÿêîáû äëÿ ïðîâåðêè èõ ïðîôåññèîíàëüíîé 
ãîòîâíîñòè âûïîëíÿòü ïîðó÷åííûå îáÿçàííîñòè, à ïîòîì óâîëüíÿþò êàê «íå 
îïðàâäàâøèõ íàäåæäû», à íà èõ ìåñòî íàáèðàþò íîâûõ ëþäåé, ãîòîâûõ íà âðå-
ìåííûå æåðòâû è ëèøåíèÿ.
Èìåííî ýòè ñîöèàëüíûå ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âûñêàçûâàíèÿ 
Î. Ãîëîäåö, ÷òî «íàø ðûíîê òðóäà ïðàêòè÷åñêè íåëåãèòèìåí, è ëèøü íåáîëüøàÿ 
÷àñòü ôóíêöèîíèðóåò ïî íîðìàëüíûì ïðàâèëàì». Ïî÷òè ïîëîâèíà òðóäîñïîñîá-
íîãî íàñåëåíèÿ íåïîíÿòíî ãäå, ÷åì è êàê çàíÿòà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî óñëîâèÿ èõ 
æèçíè è äîõîäû íå îòðàæàþòñÿ â îôèöèàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ. 
Òàêèì îáðàçîì, â Ðîññèè, êàê è âî âñåì ìèðå, â êîíöå ÕÕ-íà÷àëå ÕÕI ââ. 
ïîÿâèëñÿ íîâûé ñîöèàëüíûé êëàññ — ïðåêàðèàò, êîòîðûé õàðàêòåðèçó-
åòñÿ âðåìåííîé èëè ÷àñòè÷íîé çàíÿòîñòüþ, íîñÿùåé íåïðåõîäÿùèé, 
óñòîé÷èâûé õàðàêòåð. Ïðè÷åì, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî åãî ÷èñëåííîñòü 
ïîñòîÿííî ðàñòåò, èìååò óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ ê óâåëè÷åíèþ, â òîì ÷èñëå è 
çà ñ÷åò ëþäåé, ïîêà èìåþùèõ ïîñòîÿííóþ çàíÿòîñòü è êîòîðûõ ÷àñòî îòíîñÿò ê 
ñðåäíåìó êëàññó.
Îñíîâíûå ÷åðòû ïðåêàðèàòà
Èòàê, â ìèðå è Ðîññèè íà÷àë ôîðìèðîâàòüñÿ ïðåêàðèàò — ñïåöèôè÷åñêèé 
ñîöèàëüíûé êëàññ, êîòîðûé óæå âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò ëèöî ñîâðåìåííîãî îáùå-
ñòâà. Ê íåìó îòíîñÿòñÿ çíà÷èòåëüíûå ñëîè íàñåëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîãî 
íàõîäÿòñÿ â íåñòàáèëüíîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, îáëàäàþò 
óñëîâíûì, «óðåçàííûì ñòàòóñîì» [18]. Íåñìîòðÿ íà âñå âàðèàöèè è ðàçíûå 
ïðîÿâëåíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãðóïï ýòîãî êëàññà îíè èìåþò îáùèå ÷åðòû. 
Ïðåæäå âñåãî, äëÿ ïðåêàðèàòà õàðàêòåðíî íåóñòîé÷èâîå ñîöèàëüíîå ïîëî-
æåíèå, âåäóùåå ê «äåèíòåëëåêòóàëèçàöèè òðóäà» [6], äåôîðìàöèè òðóäîâîãî 
ïðîöåññà. Íûíåøíÿÿ ðåàëüíîñòü òàêîâà, ÷òî â óñëîâèÿõ íàñòóïàþùåãî êðèçèñà 
ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå ìíîãèõ ëþäåé â ìèðå ñåðüåçíî óõóäøèëîñü. Îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ (â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ, òàêèõ êàê Èñïàíèÿ, èõ ÷èñëåí-
íîñòü äîñòèãàåò òðåòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ) ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ ìî-
ëîäåæüþ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ìåëêèõ 
è ñðåäíèõ ïðîèçâîäèòåëåé, íî è òàêèõ ãèãàíòîâ êàê Ãàçïðîì, Ðîñíåôòü, IBM. 
Ïîñëåäíÿÿ óæå îáúÿâèëà â êîíöå 2014 ã. î ñîêðàùåíèè øòàòà ðàáîòàþùèõ 
ïî÷òè íà îäíó ÷åòâåðòü, ÷òî êîñíåòñÿ 110 òûñ. ðàáîòíèêîâ. 
Îñîáî ïîä÷åðêíåì, ÷òî ìàññîâîå ëèøåíèå ðàáî÷èõ ìåñò êîñàåòñÿ íå òîëüêî 
ðàáî÷èõ, îíî çàòðàãèâàåò âñå ñëîè íàñåëåíèÿ è äàæå ÷àñòè ñðåäíåãî êëàññà, 
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êîòîðûé íåðåäêî ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê îáðàçåö ñòàáèëüíîñòè è îðèåíòèð äëÿ ïîä-
ðàæàíèÿ. 
Âðåìåííàÿ èëè íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü — îò÷åòëèâûé ïîêàçàòåëü óÿçâèìîñòè 
ðàáîòíèêà, êîòîðàÿ íåðåäêî îïðàâäûâàåòñÿ íåîëèáåðàëàìè íåîòëîæíîé ïîòðåá-
íîñòüþ â ãèáêîì èñïîëüçîâàíèè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ. È õîòÿ òàêîé ïîäõîä â 
òåõíîêðàòè÷åñêîì òîëêîâàíèè îïðàâäàí, ýòà ãèáêîñòü îáîðà÷èâàåòñÿ äëÿ ðàáîò-
íèêà îãðîìíûìè ñîöèàëüíûìè èçäåðæêàìè, êîòîðûå âûðàæàþòñÿ â ïîòåðå èëè 
ñíèæåíèè ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà. È ýòà óãðîçà âñåðüåç âîëíóåò ëþäåé. Ïî äàííûì 
Âñåðîññèéñêîãî èññëåäîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ (ÐÃÃÓ, 2012 ã., 12 ðå-
ãèîíîâ, 1207 ÷åë). 31,2% ñ÷èòàþò, ÷òî ñóùåñòâóåò ðåàëüíàÿ (ïîëíîñòüþ è ÷à-
ñòè÷íî) âîçìîæíîñòü ëèøèòüñÿ ðàáîòû. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ, êîãäà 
ëþäè, êîòîðûå ïî ñâîèì ïîòåíöèàëüíûì âîçìîæíîñòÿì è ñïîñîáíîñòÿì âïðà-
âå ïðåòåíäîâàòü íà ñîîòâåòñòâóþùóþ çàíÿòîñòü, âûíóæäåíû ñîãëàøàòüñÿ íà 
ìåíåå îïëà÷èâàåìóþ è íåïðåñòèæíóþ ðàáîòó. Âîçíèêàåò ñòàòóñíûé äèññî-
íàíñ. Îñîáåííî îí õàðàêòåðåí äëÿ ìîëîäåæè, êîòîðàÿ íà÷èíàåò ñâîé æèç-
íåííûé ïóòü è âûíóæäåíà ñîãëàøàòüñÿ ñ ïðåäëîæåííûìè óñëîâèÿìè â íà-
äåæäå, ÷òî ýòî êðàòêîâðåìåííîå ÿâëåíèå, èìåþùåå ñèòóàòèâíûå èçäåðæêè. 
Íî è â ýòîì ñëó÷àå ó ãðóïïû çàêëàäûâàåòñÿ îùóùåíèå íåñïðàâåäëèâîñòè, 
êîòîðàÿ ìîæåò ïîäòâåðäèòüñÿ, åñëè èñõîäèòü èç ñîáñòâåííîãî îïûòà è íà-
áëþäàòü îòíþäü íå âäîõíîâëÿþùèå ñèòóàöèè. À êàê èì äóìàòü èíà÷å, åñëè 
äåòè âûñîêîïîñòàâëåííûõ ðîäèòåëåé, ìèíóÿ âñÿêèå ïðîìåæóòî÷íûå ñòóïåíè, 
çàíèìàþò ïðåñòèæíûå äîëæíîñòè, äà åùå äåìîíñòðèðóþò ñâîå ïðåâîñõîäñòâî 
íàä îêðóæàþùèìè. Íàïðèìåð, êàê ðåàãèðîâàòü ìîëîäûì ëþäÿì, ñòðàäàþùèì 
îò ñòàòóñíîãî äèññîíàíñà, êîãäà îíè óçíàþò, ÷òî 25-ëåòíèé ñûí ãëàâû «Ðîñ-
íåôòè» Èâàí íå òîëüêî çàíÿë ïîñò ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà ýòîé ôèðìû, íî óæå ÷åðåç 9 ìåñÿöåâ ðàáîòû â ýòîé îðãàíèçàöèè ïî-
ëó÷èë îðäåí «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» 2 ñòåïåíè. Åãî îí óäîñòîåí, êàê 
çíà÷èòñÿ â ïðåçèäåíòñêîì óêàçå, «çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä» [22]. 
×òî â ýòîé ñèòóàöèè äóìàòü ìîëîäûì ëþäÿì, êîòîðûå âûíóæäåíû èñêàòü 
ðàáîòó èëè ìèðèòüñÿ ñ âûíóæäåííîé çàíÿòîñòüþ? È òàêîé ñëó÷àé íå åäèíè-
÷åí. Âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ñîöèàëüíûé ëèôò ïåðåñòàë ðàáîòàòü (èëè 
«çàðæàâåë»). È äåëî íå ñòîëüêî â òîì, ÷òî íà âåðõ ñîöèàëüíîé ëåñòíèöû 
âûõîäÿò èçáðàííûå ïî ñîìíèòåëüíûì êðèòåðèÿì ëþäè, à â òîì, ÷òî ðåçêî 
ñóæàåòñÿ âîçìîæíîñòü îáíîâëåíèÿ îáùåñòâà çà ñ÷åò òàëàíòîâ èç ñàìûõ ðàç-
ëè÷íûõ ñëîåâ, à òàêæå ñåðüåçíî îãðàíè÷èâàåòñÿ ñîöèàëüíî îáóñëîâëåííîå 
ãåíåðèðîâàíèå ñïîñîáíûõ è òâîð÷åñêèõ ëþäåé íà ñëåäóþùèå ñòóïåíè ñëó-
æåáíîé ëåñòíèöû. 
Íå ìåíåå âàæíîé õàðàêòåðèñòèêîé ïðåêàðèàòà ÿâëÿåòñÿ åãî ñîöèàëüíàÿ íå-
çàùèùåííîñòü, ëèøåíèå ìíîãèõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ íå 
òîëüêî â áîëåå íèçêîé îïëàòå òðóäà — ïðåêàðèàò ëèøåí ãàðàíòèé ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ, ïîìîùè â îáó÷åíèè äåòåé, îðãàíèçàöèè îòäûõà. Êàê ïðàâèëî, ýòèì 
ëþäÿì «íå ãðîçÿò» íå òîëüêî ðåãóëÿðíûå, íî è ýïèçîäè÷åñêèå ïîîùðåíèÿ, Èìåí-
íî ñòàòóñ âðåìåííîãî ðàáîòíèêà îñâîáîæäàåò ðàáîòîäàòåëÿ îò èçëèøíèõ çàòðàò 
íà ñîäåðæàíèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ñîêðàùàåò åãî èçäåðæêè, ïîâûøàåò äîõîä-
íîñòü è ãëàâíîå (ìå÷òà íåîëèáåðàëîâ) ïåðåêëàäûâàåò çàáîòó î íûíåøíåì ïî-
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ëîæåíèè è î áóäóùåé æèçíè íà ïëå÷è ñàìîãî ðàáîòíèêà «â öåëÿõ ôîðìèðîâà-
íèÿ ó íåãî ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè». 
Ïðåêàðèàò êàê ïðàâèëî íå èìååò íèêàêîé ïðàâîâîé çàùèòû (èëè îíà ìèíèìàëü-
íà, óðåçàíà), ÷òî ìîãëî áû îáåñïå÷èòü ãàðàíòèè çàíÿòîñòè â îáìåí íà ñîãëàñèå 
ïîä÷èíÿòüñÿ, âûïîëíÿòü îáùåïðèíÿòûå òðåáîâàíèÿ è ñîáëþäàòü îïðåäåëåííóþ 
ëîÿëüíîñòü. Ýòî îáùåå ÷óâñòâî íåçàùèùåííîñòè óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî îíè 
æèâóò ñàìè ïî ñåáå, íå ïîëó÷àþò ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé (åñëè îíè íå çàðåãèñòðè-
ðîâàëèñü êàê áåçðàáîòíûå, îò ÷åãî ìíîãèå èç íèõ óêëîíÿþòñÿ, ÷òîáû íå ïðîñëûòü 
íåêîíêóðåíòîñïîñîáíûìè è íå çàïèñàòü ñåáÿ â ñîöèàëüíîå äíî). Ó ýòîãî êëàññà 
íåò è ðåàëüíî äåéñòâóþùèõ ïðàâîâûõ àêòîâ (çàêîíîâ), ãàðàíòèðóþùèõ çàùèòó 
îò ïðîèçâîëà, ÷òî îñîáåííî íàãëÿäíî ïðîÿâëÿåòñÿ â íåñîáëþäåíèè áàçîâûõ 
òðóäîâûõ ïðàâ. Ïî äàííûì âñåðîññèéñêîãî èññëåäîâàíèÿ (1207 ÷åë. â âîçðàñòå 
îò 18 ëåò, 12 ðåãèîíîâ, 2012 ã., ÐÃÃÓ), òîëüêî 20,2% ïðèçíàëè, ÷òî èõ ðàáîòà ïî 
íàéìó è/èëè äîïîëíèòåëüíàÿ ðàáîòà áûëè îôèöèàëüíî îôîðìëåíû òðóäîâûì 
ñîãëàøåíèåì ñ ðàáîòîäàòåëåì èëè óïîëíîìî÷åííûì èì îðãàíîì (Ïîäðîáíåå 
ñì.: Òîùåíêî, 2014).
Ïðåêàðèàò ëèøåí ïåðñïåêòèâû, íå âèäèò áóäóùåãî ïðè íûíåøíåì 
óñòðîéñòâå îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Íà äåëå ýòî îçíà÷àåò îòêàç îò ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, îò ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, îò ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïåðñïåêòèâû. Ïðèçíàíèå è îòêàç îò ýòîé óñòàíîâêè â æèçíè äîïîëíÿåòñÿ òåì, 
÷òî äîõîä ó ïðåêàðèàòà íåñòàáèëåí, ñëó÷àåí, êîëåáëåòñÿ â çàâèñèìîñòè 
îò ñàìûõ ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Îòñóòñòâèå óâåðåííîñòè â áóäóùåì 
ïåðåíîñèòñÿ è íà ÷ëåíîâ ñåìüè, íà áëèæàéøåå îêðóæåíèå, çàñòàâëÿÿ ëþäåé 
çàäóìàòüñÿ íàä ïóòÿìè âûõîäà èç ñîçäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ. 
Â ýòîé ñèòóàöèè äëÿ ëþäåé âîçìîæíû ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ïîâåäåíèÿ: 
à) ñìèðèòüñÿ ñî ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé, ïëûòü ïî òå÷åíèþ; 
á) èñêàòü âàðèàíòû ïðèñïîñîáëåíèÿ, èñïîëüçóÿ êðàòêî- èëè ñðåäíåñðî÷íûå 
ìåðû ïî ñòàáèëèçàöèè ñâîåé æèçíè; 
â) âûñòóïèòü ñ àêòèâíûìè äåéñòâèÿì, íà÷èíàÿ îò àêöèé ïðîòèâ ïðàâÿùåãî 
ðåæèìà, èëè âñòóïèòü â êðèìèíàëüíóþ ñðåäó.
Ïðåêàðèàò ïî ñóòè äåïðîôåññèîíàëåí, ò. ê. åìó ïðèñóùà ÷àñòàÿ ñìåíà ìåñò 
ïðèëîæåíèÿ òðóäà. È ýòî íå âíóòðåííÿÿ ïîòðåáíîñòü, à íàâÿçàííàÿ íåîëèáå-
ðàëüíîé ýêîíîìèêîé ëèíèÿ ïîâåäåíèÿ, ÷òî êàñàåòñÿ îãðîìíîé ìàññû ëþäåé, 
êîòîðûå âî âñå áîëüøåé ìåðå ðàáîòàþò íå ïî ñïåöèàëüíîñòè. Ïî âûáîðî÷íûì 
èññëåäîâàíèÿì, åñëè â 1995 ã. òîëüêî 17,6% íå ìîãëè óñòðîèòüñÿ ïî ñâîåé ïðî-
ôåññèè, òî â 2002 ã. èõ áûëî 37%, à â 2013 ã. — óæå 49,1% [2]. Êàæäûé ðàç, 
òåðÿÿ ïðåæíåå ìåñòî ðàáîòû, ÷åëîâåê â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïîëó÷àåò èíóþ 
ñôåðó ïðèëîæåíèÿ òðóäà, òðåáóþùåãî íåêîòîðîãî óñðåäíåííîãî çíàíèÿ è 
îïðåäåëåííîãî íàáîðà íàâûêîâ, ÷òîáû âûïîëíÿòü ïîðó÷àåìóþ åìó ðàáîòó. Ýòî 
îñîáåííî íàãëÿäíî ïðîÿâëÿåòñÿ â ñóäüáå âûïóñêíèêîâ óíèâåðñèòåòîâ è äðóãèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé (èç íèõ â îñíîâíîì êîìïëåêòóåòñÿ «îôèñíûé ïëàíêòîí»), 
çàíÿòîñòü êîòîðûõ ìàëî ó÷èòûâàåò ïðåæíþþ ïîäãîòîâêó. Áîëüøèíñòâî èç íèõ, 
íåñìîòðÿ íà ðàíåå ïîëó÷åííóþ ñïåöèàëüíîñòü, âûïîëíÿåò íåêîòîðûé íàáîð 
óñðåäíåííûõ òðåáîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèþ òàêèõ ôóíêöèé êàê 
ïèñàòü ñïðàâêè, ãîòîâèòü èñõîäíóþ èíôîðìàöèþ, ñîáèðàòü íåîáõîäèìûå äàííûå 
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, âûïîëíÿòü ïîðó÷åíèÿ, äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðûõ íå 
îáÿçàòåëüíî èìåòü âûñøåå îáðàçîâàíèå. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ñòàíîâèòñÿ âàæíûì 
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íàëè÷èå äèïëîìà îá îáðàçîâàíèè áåç îñîáîãî ó÷åòà, êàêîå ýòî îáðàçîâàíèå è 
â ÷åì îíî çàêëþ÷àåòñÿ, è êàêóþ ïðîôåññèþ ïîëó÷èë ìîëîäîé ÷åëîâåê. Â ðå-
çóëüòàòå ïðîèñõîäèò ìàññîâàÿ äåïðîôåññèîíàëèçàöèÿ, óòðàòà ïðîôåññèîíàëüíîé 
èäåíòè÷íîñòè, ïîòåðÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû. Ïîýòîìó íå óäèâèòåëüíî, 
÷òî âñå âîçðàñòàþùåìó ÷èñëó ïðåäñòàâèòåëåé ïðåêàðèàòà ïðèñóùà ïîòåðÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñàìîèäåíòèôèêàöèè äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè â ïðîøëîì 
èìåëè àïðîáèðîâàííûé îïûò ðàáîòû ïî îïðåäåëåííîé ñïåöèàëüíîñòè è çàíè-
ìàëè îòâåòñòâåííûå äîëæíîñòè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðåêàðèàò áóäåò òðóäèòñÿ, 
êîãäà ïîòðåáóåòñÿ è êàê ïîòðåáóåòñÿ â óñëîâèÿõ, êàê ïðàâèëî, íå çàâèñÿùèõ 
îò åãî ñîáñòâåííîãî âûáîðà. È â ýòîé ñèòóàöèè, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èå â öåëÿõ, 
ó âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé ïðåêàðèàòà åñòü íå÷òî îáùåå — îùóùåíèå è ïîíèìàíèå 
òîãî, ÷òî èõ ðàáîòà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âûíóæäåííàÿ, ñëó÷àéíàÿ, íåíà-
äåæíàÿ [1].
Ïðè îïðåäåëåíèè èììàíåíòíûõ êà÷åñòâ ïðåêàðèàòà íàäî îáÿçàòåëüíî îá-
ðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî åãî ïîëîæåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðîñòî ïîðàçèòåëüíûì 
îáñòîÿòåëüñòâîì — ìíîãèå èç òåõ, êîãî îòíîñÿò ê ïðåêàðèàòó, íè ðàçó íå 
âèäåëè ñâîåãî ðàáîòîäàòåëÿ, íå çíàþò, êîìó ïðèíàäëåæàò îðãàíèçàöèè èëè 
ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ îíè ðàáîòàþò, íå çíàþò íè èõ ïëàíû ïî ðàçâèòèþ 
èëè ñóùåñòâîâàíèþ, íè èõ áóäóùåå. Ò. å. ýòî ïîëîæåíèå, îòëè÷íîå îò ïðî-
ëåòàðèàòà, äåëàåò ïðåêàðèàò àáñîëþòíî îòñòðàíåííûì îò âñÿêîãî âîçìîæíîãî 
âëèÿíèÿ è âîçäåéñòâèÿ íà òå îðãàíû óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ðóêîâîäÿò èìè. Ýòî 
óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ñîâïàäàåò ñ ðåàëèÿìè ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè. 
Íàïîìíèì, ÷òî áîëåå ãîäà îôèöèàëüíûå îðãàíû óñòàíàâëèâàëè ïîñëå òåðàêòà 
â Äîìîäåäîâî, êòî æå ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì ýòîãî àýðîïîðòà. À íå ìåíåå ïî-
ðàçèòåëüíûå êîíñòàòàöèè ñëó÷àåâ íåçàêîííîãî èñïîëüçîâàíèÿ íåëåãàëîâ-
ìèãðàíòîâ íà ìíîãî÷èñëåííûõ ñòðîéêàõ ñòîëèöû è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, 
êîãäà çà÷àñòóþ íèêàê íå ìîãëè óñòàíîâèòü âëàäåëüöåâ è îòâåòñòâåííûõ çà ýòè 
ñòðîéêè.
Âñå ýòî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ìèð ñòîëêíóëñÿ ñ íîâûì âèäîì îò-
÷óæäåíèÿ, ñ êîòîðûì â òàêîì îáëè÷üå è â òàêîì ìàñøòàáå èñòîðèÿ ðàíåå íå 
âñòðå÷àëàñü. Ìåñòî ïðîëåòàðèàòà çàíÿë ïðåêàðèàò, êîòîðûé âî ìíîãîì ñõîæ ñ 
òåì ïîëîæåíèåì, êîòîðûé çàíèìàë ðàáî÷èé êëàññ â ÕVIII-ÕÕ ââ. Ïðåêàðèàò 
ñêëàäûâàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè èç âñåõ ñëîåâ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, îëèöåòâîðÿåò 
îãðîìíóþ ìàññó ëþäåé, çàíèìàþùèõ íåóñòîé÷èâîå, íåñòàáèëüíîå ñîöèàëüíîå 
ïîëîæåíèå, êîòîðîå íîñèò íå âðåìåííîå, à äëèòåëüíîå ñîñòîÿíèå. Ó ýòèõ ëþäåé 
íåò óâåðåííîñòè â ñâîåé íåîáõîäèìîñòè îáùåñòâó, â ïðàâå ïðåòåíäîâàòü íà çà-
íÿòîñòü ïî ñâîåé èëè ñìåæíîé ïðîôåññèè, íà ñîöèàëüíóþ çàùèùåííîñòü, íà 
íàäåæäó â ãàðàíòèðîâàííîì áóäóùåì ñâîåé ñåìüè è ñâîèõ áëèçêèõ â ñèòóàöèè, 
êîãäà íåèçâåñòíî êîìó ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèè, êðîìå áåçûìÿííûõ è íåîïðåäå-
ëåííûõ ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ. 
Ïðåêàðèàò — æåðòâà èëè äèòÿ íåîëèáåðàëüíîé ïîëèòèêè
Â ïîÿâëåíèå ýòîãî íîâîãî ôåíîìåíà — ïðåêàðèàòà — áîëüøóþ ëåïòó 
âíåñëà íåîëèáåðàëüíàÿ ïîëèòèêà, êîòîðàÿ ñòàëà ïðîâîäèòüñÿ âî ìíîãèõ ñòðà-
íàõ ìèðà â ïîñëåäíþþ ÷åòâåðòü ïðîøåäøåãî âåêà. Íåîëèáåðàëû êàòåãîðè÷å-
ñêè îòðèöàëè ðîëü ãîñóäàðñòâà â ðåøåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì, íè íà äóõ 
íå ïåðåíîñèëè èäåè öåíòðàëèçîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ. Îíè 
õàðàêòåðèçîâàëè ìèð è ñòðàíû ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè êàê ñâîáîäíîå ïðîñòðàí-
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ñòâî, â êîòîðîì òðóäîâàÿ çàíÿòîñòü, ïðèáûëü, è, ñîîòâåòñòâåííî, èíâåñòèöèè 
ïåðåòåêàþò òóäà, ãäå äëÿ êàïèòàëà íåò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé. Áîëåå òîãî, îíè 
êàòåãîðè÷åñêè âûñòóïèëè ïðîòèâ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêîé ïîëèòèêè, êîòîðóþ 
â òîé èëè èíîé ìåðå èñïîâåäîâàëè â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ áîëüøèíñòâî ñòðàí 
Çàïàäíîé Åâðîïû. Íåîëèáåðàëû áûëè óáåæäåíû, ÷òî ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè 
äëÿ ðàáî÷åãî êëàññà, óñòóïêè ïðîôñîþçàì íåèçáåæíî âåäóò ê çàìåäëåíèþ 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, óñêîðåíèþ äå-èíäóñòðèàëèçàöèè, ïîíèæåíèþ ýôôåê-
òèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà. Îíè òàêæå äîêàçûâàëè, ÷òî ðàçâèòèå ýêîíîìèêè, 
óñïåøíîå ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âîçìîæíî â óñëîâèÿõ, êîãäà 
ïðèíöèïû ðûíêà áóäóò ïðîíèçûâàòü íå òîëüêî ýêîíîìèêó, íî è âñå ñôåðû 
æèçíè îáùåñòâà. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ýòà óñòàíîâêà ðåàëèçîâàëà îñíîâíóþ öåëü 
íåîëèáåðàëîâ — ïåðåëîæèòü áðåìÿ ðèñêîâ, âñå çàáîòû îá îáùåñòâåííîé è 
ëè÷íîé (ïðèâàòíîé) æèçíè íà ïëå÷è ñàìèõ ëþäåé. Ëèáåðàëû îòêàçûâàëèñü 
îáðàùàòü âíèìàíèå íà òîò ôàêò, ÷òî òàêàÿ îðãàíèçàöèè æèçíè ýêîíîìèêè 
ïîâûøàåò óÿçâèìîñòü ëþäåé, äåëàåò èõ çàâèñèìûìè îò îáñòîÿòåëüñòâ, íà 
êîòîðûå îíè íå ìîãóò ïîâëèÿòü. Ýòîé ïîëèòèêîé íåîëèáåðàëîâ áûëà ïîðîæ-
äåíà èçîùðåííàÿ ýêñïëóàòàöèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, êîòîðàÿ ìàêñèìàëüíî 
îñâîáîæäàåò ñîáñòâåííèêà îò îòâåòñòâåííîñòè çà íîðìàëüíîå ñóùåñòâîâàíèå 
ìèëëèîíîâ ëþäåé è èõ ñåìåé. Ïîñëå ìíîãèõ ëåò óñèëèé îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà èõ èäåè, íåîëèáåðàëû â 1980-å ãîäû äîáèëèñü ïîääåðæêè, ÷òî íàøëî îñî-
áî ÿðêîå âîïëîùåíèå â ïîëèòèêå Ðåéãàíà è Òýò÷åð, íà÷àâøèõ äåéñòâîâàòü 
ñîãëàñíî ýòèõ ðåêîìåíäàöèé. Ðåàëèçàöèÿ èäåé íåîëèáåðàëèçìà ïðèâåëà ê 
ðåàëüíîìó ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè, íî è îäíîâðåìåííî ê êî-
ëîññàëüíîé äåôîðìàöèè ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû, áåçðàáîòèöå, ñîçäàíèþ ñî-
öèàëüíûõ ãðóïï, ñîöèàëüíûå ïîçèöèè êîòîðûõ ñòàëè ðàñïëûâ÷àòûìè, íåóñòîé-
÷èâûìè, íåîïðåäåëåííûìè. Âîçíèê ñëîé, ïðåâðàùàþùèéñÿ â êëàññ, êîòîðûé 
âïðàâå ñòàëè íàçûâàòü ïðåêàðèàòîì. 
Ñòîèò îñîáî îòìåòèòü, ÷òî ïîä âîçäåéñòâèåì èäåé íåîëèáåðàëèçìà â 
1980-1990-å ãã. â èíäóñòðèàëüíî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ïðàêòè÷åñêè çàêîí÷èëà 
ñóùåñòâîâàíèå ëåéáîðèñòñêàÿ ìîäåëü ãîñóäàðñòâà âñåîáùåãî áëàãîäåíñòâèÿ: 
ðåçêî ñîêðàòèëîñü ÷èñëî ðàáî÷èõ ìåñò ñ äîëãîñðî÷íûìè ãàðàíòèÿìè çà-
íÿòîñòè è ñîîòâåòñòâóþùèì ñîöèàëüíûì îáåñïå÷åíèåì. Ôàêòè÷åñêè ïðîèçî-
øåë îòêàç îò ðåøåíèÿ ïðîáëåìû «íåçàùèùåííîãî òðóäà». Áûëà ïðîâîçãëà-
øåíà ïîëèòèêà ãèáêîñòè ðûíêà òðóäà, êîòîðàÿ âêëþ÷àëà â ñåáÿ ìíîãî 
àñïåêòîâ: 
ãèáêîñòü çàðàáîòíîé ïëàòû îçíà÷àëà ïðèñïîñîáëåíèå ê íåîáõîäèìûì  
èçìåíåíèÿì, îñîáåííî â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ; 
ãèáêîñòü çàíÿòîñòè — âîçìîæíîñòü äëÿ ôèðì áûñòðî è áåç çàòðàò ìåíÿòü  
óðîâåíü çàíÿòîñòè, òîæå ïðåèìóùåñòâåííî â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ, ïðè÷åì 
ñ ñîêðàùåíèåì ãàðàíòèé îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè; 
ãèáêîñòü äîëæíîñòåé îçíà÷àëà âîçìîæíîñòü ïåðåìåùàòü íàåìíûõ ðàáîò- 
íèêîâ âíóòðè ôèðìû (ñ îäíîé äîëæíîñòè íà äðóãóþ) è ìåíÿòü ñòðóêòó-
ðó äîëæíîñòåé ñ ìèíèìàëüíûì ñîïðîòèâëåíèåì è çàòðàòàìè; 
ãèáêîñòü ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ îçíà÷àëà, ÷òî ðàáîòíèêà ëåãêî  
ìîæíî ïåðåó÷èòü [18]. 
Ïî ñóòè, ýòà ãèáêîñòü îçíà÷àëà, ÷òî íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ ìîæíî ñòàâèòü âî 
âñå áîëåå óÿçâèìîå ïîëîæåíèå — ïîä ïðåäëîãîì òîãî, ÷òî ýòî íåîáõîäèìàÿ 
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æåðòâà ðàäè ñîõðàíåíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè (ïðîèçâîäñòâà) è ñîîò-
âåòñòâåííî, ðàáî÷èõ ìåñò. È â ýòèõ óñëîâèÿõ ëþáûå çàòðóäíåíèÿ â ðàçâèòèè 
ýêîíîìèêè, êîíêðåòíîãî ïðîèçâîäñòâà îáúÿñíÿëè íåãèáêîñòüþ è îòñóòñòâèåì 
ñòðóêòóðíûõ ðåôîðì ðûíêà òðóäà. 
Ïîñëåäñòâèÿ ïîÿâëåíèÿ ïðåêàðèàòà
Ïîÿâëåíèå ïðåêàðèàòà íà èñòîðè÷åñêîé àðåíå îçíà÷àåò âîçíèêíîâåíèå íå-
ïðåäâèäåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ è êóëüòóðíî-
íðàâñòâåííûõ ýôôåêòîâ, êîòîðûå ïî ñâîåìó çíà÷åíèþ è âîçäåéñòâèþ íà æèçíü 
îáùåñòâ è ãîñóäàðñòâ ïðåâîñõîäÿò èçâåñòíûå èñòîðèè äåñòðóêòèâíûå è äîëãî 
äåéñòâóþùèå ïîñëåäñòâèÿ. 
Â ÷åì ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ? Ñ ïîÿâëåíèåì è ðàñïðîñòðàíåíèåì ïîëèòèêè 
ãèáêîé çàíÿòîñòè ñòàëî ðåçêî óñèëèâàòüñÿ ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî. Êëàñ-
ñîâàÿ ñòðóêòóðà, õàðàêòåðíàÿ äëÿ èíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà, óñòóïèëà 
ìåñòî áîëåå ñëîæíîìó, íî íå ìåíåå êëàññîâî îáóñëîâëåííîìó. Âñå ìàòå-
ðèàëüíûå è ôèíàíñîâûå ðåñóðñû âî âñå áîëüøåé ìåðå ñîñðåäîòà÷èâàþòñÿ 
â ðóêàõ íåáîëüøîé ãðóïïû ëþäåé, êàê â ìèðå, òàê è â Ðîññèè. Îôèöèàëü-
íûé äåöèëüíûé êîýôôèöèåíò (îòíîøåíèå äîõîäîâ 10% ñàìûõ áåäíûõ è 10% 
ñàìûõ áîãàòûõ áåç ó÷åòà äîõîäîâ òîï-ìåíåäæåðîâ è îëèãàðõîâ) ñîñòàâëÿåò 
1:16, õîòÿ, ïî ýêñïåðòíûì äàííûì, îí ñîñòàâëÿåò 1:30, à â Ìîñêâå — 1:45/50. 
3% íàñåëåíèÿ âëàäåþò 70% íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà è ýòîò ïîêàçàòåëü 
èìååò óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ ê óâåëè÷åíèþ, à â ðàñïîðÿæåíèè 110 îëèãàð-
õîâ íàõîäèòñÿ 35% àêòèâîâ. ×òî êàñàåòñÿ îôèöèàëüíîé èíôëÿöèè, òî îíà 
çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ñîñòàâèëà 19%, à ðåàëüíàÿ, ñîöèàëüíàÿ (ðîñò öåí íà 
ïèòàíèå, óñëóãè ÆÊÕ, ïîåçä â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå è ò. ä.) — 32% 
[8]. Äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ìàñøòàáàõ íåîïðåäåëåííîñòè è îáåçäîëåííîñòè 
ãîâîðèò è òîò ôàêò, ÷òî õîòÿ ìàñøòàáû áåäíîñòè çà 2010-å ãîäû óìåíüøè-
ëèñü, îíè ïî-ïðåæíåìó çíà÷èòåëüíû — 12% íàñåëåíèÿ æèâåò íèæå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà. 
Ïðîäîëæàåòñÿ ðîñò íåçàùèùåííîãî èëè ñëàáî çàùèùåííîãî íàñåëåíèÿ. Ïî 
äàííûì Âñåðîññèéñêîãî èññëåäîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ (îêò 2012, 
1207 ÷åë.) 8% áîÿòñÿ óâîëüíåíèÿ, à åùå 23,3% ïîäòâåðæäàþò, ÷òî òàêàÿ óãðî-
çà äëÿ íèõ ðåàëüíî ñóùåñòâóåò. Ïðè÷åì, ñþäà îòíîñÿòñÿ è ïðåäñòàâèòåëè 
ñðåäíåãî êëàññà. Ò. å. è îíè ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíûì èñòî÷íèêîì ïðåêàðèàòà. 
Íà ïîïîëíåíèå ïðåêàðèàòà ïðåòåíäóþò ðàáîòíèêè ðàçëè÷íûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè, 
ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àþò êðàòêîñðî÷íûå äîãîâîðû, ÷òî ïðàêòèêóåòñÿ âî âñå âîç-
ðàñòàþùèõ ìàñøòàáàõ. Ýòà ó÷àñòü ïîñòèãëà ìíîãèõ ïðåïîäàâàòåëåé â ïðîöåññå 
ðåàëèçàöèè ðåôîðìû âûñøåãî è ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ. Àíàëîãè÷íûå ïðîöåññû 
ïðîèñõîäÿò è â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðîå òîæå ïîäâåðãëîñü «îïòèìèçàöèè». 
Èíà÷å ãîâîðÿ, âñå áîëüøåå è áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ïåðåõîäÿò â ïîä-
âåøåííîå ñîñòîÿíèå, îáðàçóÿ íåêóþ ðûõëóþ, íåîïðåäåëåííóþ è íåóñòîé÷èâóþ 
ìàññó, êîòîðóþ âîëíóåò âîçðàñòàþùàÿ íåñòàáèëüíîñòü è íåóñòîé÷èâîñòü åå ñî-
öèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ.
Â ñèëó òàêîãî ñîñòîÿíèÿ ýòîò êëàññ íå ñòàíåò è íå áóäåò áàçîé ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè îôèöèàëüíîé ïîëèòèêè, èáî ó íåãî íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé âèäåòü 
â ñâîåì ïîëîæåíèè óäîâëåòâîðÿþùåå åãî ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå, êîòîðîå îáó-
ñëîâëåíî ðàçìûòîñòüþ è íåîïðåäåëåííîñòüþ ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà. Ïðåêàðèàò 
íåïðåìåííî áóäåò èñêàòü, ñíà÷àëà ñòèõèéíûìè, à â áóäóùåì è îðãàíèçîâàí-
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íûìè äåéñòâèÿìè, âûõîä èç íåîïðåäåëåííîñòè ñâîåãî ïîëîæåíèÿ. Îäíèì èç 
òàêèõ ïóòåé ïîñòåïåííîãî îñîçíàíèÿ ñâîåãî ïîëîæåíèÿ ñòàíåò åãî ðîëü â îëè-
öåòâîðåíèè ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè. È õîòÿ ïðåêàðèàò íå ñòàë åùå «êëàñ-
ñîì äëÿ ñåáÿ», íî ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè òî÷íî òàêèì æå îáðàçîì, êàê ýòî 
ñëó÷èëîñü è ñ ïðîëåòàðèàòîì, äîëãîå âðåìÿ áûâøèì «êëàññîì â ñåáå». Ñîâðå-
ìåííûé ïðåêàðèàò óæå íà÷àë èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî ïðîâåðåííûå â ïðîøëûå 
âðåìåíà èíñòðóìåíòû êëàññîâîé áîðüáû — çàáàñòîâêè, ìèòèíãè, ñòà÷êè è ò. ï., 
íî è íîâûå íåïðèâû÷íûå è ìàëî àïðîáèðîâàííûå ôîðìû, íàïðèìåð, Åâðîïåð-
âîìàé â Çàïàäíîé Åâðîïå è ßïîíèè, êîòîðûå âñåìè ñïîñîáàìè è ñèìâîëàìè 
äåìîíñòðèðîâàëè ñâîþ íåçàùèùåííîñòü è íåñòàáèëüíîñòü. Êîíå÷íî, ýòè àêöèè 
äàëåêè îò ïðîäóìàííîé òàêòèêè áîðüáû çà ñâîè ïðàâà. Òåì áîëåå, ÷òî â ýòîé 
áîðüáå åùå òî÷íî íå îïðåäåëåí — êòî âðàã? Ñ êåì íàäî áîðîòüñÿ? Êàêèìè 
ìåòîäàìè? 
Êðîìå òîãî, ó ïðåêàðèàòà íåò åùå âíÿòíîé ïîëèòè÷åñêîé ïðîãðàììû, íå-
ÿñíû åùå ëèäåðû, êîòîðûå áû ñïëîòèëè ýòè ðàçíîøåðñòíûå ðÿäû è ïîäñêà-
çàëè ñðåäñòâà è ìåòîäû îòñòàèâàíèÿ ñâîèõ èíòåðåñîâ. Íî íåñîìíåííî îäíî — 
óðîâåíü íåäîâîëüñòâà â îáùåñòâå ïèòàåòñÿ â îñíîâíîì èç ýòèõ ðÿäîâ, à íå 
èç àíäåðêëàññà è ïàóïåðèçîâàííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Ñòîèò îñîáî ïîä÷åðêíóòü, 
÷òî íåäîâîëüñòâî êîïèòñÿ òàêæå ñðåäè òîé ÷àñòè ìîëîäûõ èíòåëëåêòóàëîâ, 
êîòîðûå âíåøíå áëàãîïîëó÷íû è óñòðîåíû, íî íå ÷óâñòâóþò ãàðàíòèðîâàííîé 
ñòàáèëüíîñòè, âîçìîæíîñòè ñòðîèòü ïðîôåññèîíàëüíóþ êàðüåðó è îáåñïå÷èòü 
ñåáå çàùèùåííîå áóäóùåå. Ýòî ïîäòâåðæäàþò è ñîöèîëîãè÷åñêèå äàííûå. 
Ñîãëàñíî Å. Á. Øåñòîïàë (2014 ã., 8 ðåãèîíîâ, 898 ÷åëîâåê), 52% íåãàòèâíî 
îöåíèâàþò âëàñòü â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïðè ïîçèòèâíîé îöåíêå 22% îïðî-
øåííûõ [20]. Íå ñòîèò ëè â ýòîé ñâÿçè îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî ýòà ïîëîâèíà 
êîððåëèðóåò íå ñ 12% æèâóùèõ íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, à ñ ïðè-
ìåðíîé ÷èñëåííîñòüþ òàê èëè èíà÷å íåóñòðîåííûõ ëþäåé? Âìåñòå ñ òåì, 
ïåðåä ïðåêàðèàòîì îñòðî ñòîèò âîïðîñ — êàê ïåðåéòè îò ñëó÷àéíûõ ýïèçî-
äè÷åñêèõ àêòîâ âûðàæåíèÿ íåäîâîëüñòâà ê ïðîäóìàííîé ïîëèòè÷åñêîé ïðî-
ãðàììå äåéñòâèé.
Åñòü è äðóãèå íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ, êàñàþùèåñÿ â îñíîâíîì ëè÷íîé 
æèçíè ëþäåé. Ïðåêàðèàò íå èìååò îò÷åòëèâîãî âèäåíèÿ ñâîåãî áóäóùåãî, íå 
óâåðåí â îáåñïå÷åííîñòè ñâîåé æèçíè è ãàðàíòèðîâàííîñòè ñïîêîéíîé ñòàðîñòè 
ïîñëå çàâåðøåíèÿ òðóäîâîé çàíÿòîñòè. Â ýòîé ñèòóàöèè èçìåíÿåòñÿ îòíîøåíèå 
ê òðóäó, ê ñëóæåáíûì îáÿçàííîñòÿì. Ñòðåìÿñü ñîõðàíèòü ñâîè ðàáî÷èå ìåñòà, 
÷àñòü ðàáîòíèêîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû óäåðæàòüñÿ íà ïëàâó, òðóäÿòñÿ íà èçíîñ, 
ñòàðàÿñü äîêàçàòü ðàáîòîäàòåëÿì ñâîþ íåçàìåíèìîñòü, ñâîþ çíà÷èìîñòü è ïîëü-
çó, ñâîþ ïðèâåðæåííîñòü ïîðó÷åííîìó äåëó, ÷òî íåðåäêî èç-çà ïåðåãðóçîê 
ïðèâîäèò ê ïðîôåññèîíàëüíûì çàáîëåâàíèÿì, ïîòåðå çäîðîâüÿ è èñòîùåíèþ 
ìîðàëüíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñèë ÷åëîâåêà.
Ìíîãèå ñîöèàëüíûå ãðóïïû, âõîäÿùèå â ïðåêàðèàò, âñëåäñòâèå íåóñòîé÷è-
âîñòè, íåîïðåäåëåííîñòè ñâîèõ ãðàæäàíñêèõ ïîçèöèé îáëàäàþò ðàçìûòûì äå-
ôîðìèðîâàííûì ñîçíàíèåì, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ äåéñòâèÿõ — îò 
àíîìè÷íîãî ïîâåäåíèÿ äî äåñòðóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ êðèìèíàëü-
íûì, äåëèêâåíòíûì ïîâåäåíèåì. 
Ïðîèñõîäèò è äóõîâíî-íðàâñòâåííàÿ äåãðàäàöèè ëè÷íîñòè, ïîòåðÿ èäåàëîâ, 
âåðû â ñïðàâåäëèâîñòü è ïðàâèëüíîå óñòðîéñòâî ìèðà. 
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Òàêàÿ íåóâåðåííîñòü â ñâîåé íûíåøíåé è áóäóùåé æèçíè ñêàçûâàåòñÿ è íà 
òàêîé âàæíîé ñîöèàëüíîé ïðîáëåìå, êàê âñòóïëåíèå â áðàê è íàìåðåíèå èìåòü 
äåòåé. Â ñèëó íåóñòîé÷èâîñòè æèçíåííûõ ïîçèöèé ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà îò-
êëàäûâàåòñÿ íà «ïîòîì», êîãäà áóäåò äîñòèãíóòà õîòÿ áû îòíîñèòåëüíî ãàðàí-
òèðîâàííàÿ çàíÿòîñòü. 
Ïðåêàðèàò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè èñïûòûâàåò íåóâåðåííîñòü â ñâîåì 
íûíåøíåì è áóäóùåì ïîëîæåíèè. Îòñþäà ñòðàõ, íåâåðèå, ðàçî÷àðîâàíèå è 
îòðèöàíèå îôèöèàëüíûõ ñòðóêòóð. Ìíîãèå îùóùàþò ñåáÿ æåðòâîé îáñòîÿ-
òåëüñòâ, íà êîòîðûå îíè íèêàê íå ìîãóò ïîâëèÿòü. Èìåííî òàêîå ñîñòîÿíèå 
ïðèâîäèò ê ðîñòó ñàìîóáèéñòâ, ïî ÷èñëåííîñòè êîòîðûõ Ðîññèÿ çàíèìàåò 4-å 
ìåñòî â ìèðå. Òîëüêî çà 11 ìåñÿöåâ 2014 ã. ïîêîí÷èëè ñ æèçíüþ 24690 ÷å-
ëîâåê. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ñîöèàëüíûå ïðè÷èíû íà÷èíàþò ïðåîáëàäàòü 
íàä ìåäèöèíñêèìè. Ñàìîóáèéñòâà âñå ÷àùå ñâÿçûâàþò ñ âîçðîñøèì óðîâíåì 
òðåâîãè, íàñòóïàþùèì êðèçèñîì, êîãäà ëþäè íå âèäÿò âûõîäà èç æèçíåííî-
ãî, ýêîíîìè÷åñêîãî èëè ôèíàíñîâîãî òóïèêà [15]. À ýòè ïðè÷èíû êàñàþòñÿ 
íå àíäåðêëàññà, ÷ëåíû êîòîðîãî îáû÷íî ìèðÿòñÿ ñ òàêîé ñèòóàöèåé, à èìåí-
íî ïðåêàðèàòà, êîòîðûé àêòèâíî èùåò ïóòè ñòàáèëèçàöèè ñâîåãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ìû èìååì 
äåëî ñ ïðèíöèïèàëüíî íîâûì ñîöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì — ïðåêàðèàòîì, 
êîòîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ åùå â íåìàëîé ñòåïåíè íåñåò ÷åðòû ïðîòîêëàññà. 
Ñîñòàâëÿþùèå åãî ñîöèàëüíûå ãðóïïû íå âûðàáîòàëè åùå ÷óâñòâî ñîëèäàð-
íîñòè, ñëàáî èëè ñîâñåì íå îðãàíèçîâàíû, íå èìåþò îáúåäèíÿþùåé, à òîëü-
êî åùå ñìóòíî îñîçíàâàåìîé ïîëèòè÷åñêîé ïðîãðàììû è ñîîòâåòñòâóþùåé 
èäåîëîãèè. Ïðåêàðèàò âñå åùå åñòü «êëàññ â ñåáå», êîòîðûé ñòîèò íà ïîðîãå 
ïðåâðàùåíèÿ â «êëàññ äëÿ ñåáÿ». Îí óæå îáðàçóåò óñòîé÷èâîå ñîöèàëüíî-
êëàññîâîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå îáúåäèíÿåò îãðîìíûå ìàññû ëþäåé è çàêðå-
ïëÿåò èõ â ñòàòóñå ïîñòîÿííîé âðåìåííîñòè ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ è îò-
÷åòëèâîãî ïîíèìàíèÿ óùåðáíîñòè è îãðàíè÷åííîñòè â ðåàëèçàöèè ñâîèõ 
âîçìîæíîñòåé è ñïîñîáíîñòåé. Ïî ìåðå îñîçíàíèÿ ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ ïðå-
êàðèàò èìååò òåíäåíöèþ äëÿ ïðåâðàùåíèÿ â ïîòåíöèè â îïàñíîå îáðàçîâà-
íèå — áóäóùèé êëàññ, îò ñîçíàíèÿ è ïîâåäåíèÿ êîòîðîãî áóäåò çàâèñåòü 
ñóäüáà ñòðàíû.
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